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Editorial 
yy decisão das Autoridades Brasileiras de alterarem a política cambial a 
L,\ partir da pressão sobre o real estabeleceu o desenho de uma nova con-
JL \,juntura econômica para o País. 
Na primeira parte da revista Indicadores Econômicos FEE, o tema abor-
dado pelos analistas prioriza essa nova Conjuntura Econômica e as Princi-
pais Medidas de Política Econômica postas em prática desde o inicio do cor-
rente ano. A busca de novas metas via acordo com o FMI, o cenário pós-desva-
lorização cambial e os desdobramentos da crise são assuntos tratados com 
propriedade neste exemplar da Revista. 
Nesta ocasião, o Tema em Debate está voltado para o conflito nos 
Bálcãs, sem dúvida o fato mais marcante do cenário internacional do primeiro 
semestre de 1999. De um lado, os Professores Paulo G. Fagundes Vizentini e 
Enrique Serra Padres direcionam as suas observações para a fragmentação e 
para a desintegração da Iugoslávia; de outra parte, o Professor Antônio Carlos 
Fraquelli atem-se à descrição do conflito militar como um elo bélico para o 
próximo século. 
Ao final, a Revista apresenta os Artigos de Conjuntura, que cobrem a 
globalização, a dependência e a instabilidade financeira mundial, além de evi-
denciarem duas análises específicas que dizem respeito aos casos da Alema-
nha e da Argentina. 
Com a publicação deste exemplar, a Fundação de Economia e Estatística 
Siegfried Emanuel Heuser coloca à disposição dos leitores de Indicadores 
Econômicos FEE uma nova opção de acompanhamento conjuntural, direcionado 
ao temário internacional. 
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